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　　期　間 ： 平成19年5月28日（月）～6月15日（金） 























































































































































































































































































































































































































Daniel Struve（ダニエル・ストリュー ブ） 
フランス・パリ第七大学助教授 
http: / /www.ni j l .ac . jp
表紙絵解説の訂正 
　前回発行分（No5）の表紙絵（近世水滸伝）の解説文に誤りがありましたので、以下に正しい
解説を掲載します。 
　「平手壹岐（ひらでいき）　市川小団次」大判錦絵、文久2年（1862）7月改印。3代目歌川豊国
画。仮名垣魯文暗記の略伝。講釈『天保水滸伝』では、北辰一刀流（ほくしんいっとうりゅう）の
達人平手造酒（ひらてみき）。千葉周作門下であったが破門され、笹川繁蔵の客分となる。天保15
年8月の飯岡一家の殴り込みの際、大勢を相手に防戦し死ぬ。似顔で描かれる4代目市川小団次は、
この時は座頭（ざがしら）も勤めるほどの人気と実力を持ち、特に下層階級の人物を写すことに
優れていた。 




